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P r o p o s t e s d e l ' S T E I 
Aquest seguit de propostes són les reclamacions bàsiques que 
l'STEI planteja al conjunt dels partits polítics que es presenten a les 
eleccions autonòmiques i al govern autònom que pugui conformar-se 
com a conseqüència dels resultats electorals del 28 de maig. 
L ' S T E I , c o m a s i n d i c a t d e c l a s s e i n a c i o n a l d e l e s I l l e s B a l e a r s , 
s e m p r e h a e s t a t e n u n a p o s i c i ó c a p d a v a n t e r a e n l a l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó d e l e s 
c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , d o n a t q u e l a c o n s i d e r a m u n a p e ç a c l a u p e r m i l l o r a r l a g e s t i ó i 
a p r o x i m a r - l a a l a c o m u n i t a t e d u c a t i v a , a i x í c o m p e r g a r a n t i r e l m a n t e n i m e n t d e l a n o s t r a 
i d e n t i t a t c u l t u r a l i n a c i o n a l . 
T o t i q u e l e s c o m p e t è n c i e s n o u n i v e r s i t à r i e s n o e s t r a n s f e r i r a n f i n s q u e n o e s t i g u i 
a p l i c a d a l a r e f o r m a d e l s i s t e m a e d u c a t i u , p e n s a m q u e é s o p o r t ú p l a n t e j a r u n a s è r i e d e 
q ü e s t i o n s s o b r e l a p r e p a r a c i ó d e l ' a s s u m p c i ó d e c o m p e t è n c i e s . 
T R A S N F E R È N C I A D E C O M P E T È N C I E S 
La reforma de l 'Estatut, consensuada entre les forces políti-
ques signants del Pacte Autonòmic (PP i PSOE), publicada al BOE 
el 24 de desembre del 92, posa les bases per a la transferència de 
competències a les Comunitats Autònomes que accediren a l'au-
tonomia per la via de l'article 143 de la Constitució. Es transferei-
xen una trentena de competències entre les quals hi figura la d'edu-
cació. La llei diu textualment: "Se transfiere la competència de 
desarrollo legislativo y ejecución dc la ensehanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 de la Constitución y 
leyes orgànicas que lo desarrollen ". A l'exposició de motius de 
la llei podem llegir: "En matèria de educación se adecuarà el 
calendario (de traspàs de serveis) a los compromisos establecidos 
para implantar la reforma educativa aprobada por las Cortes 
Generales, los plazos en ella previstos para los diferentes niveles 
educativos, asícomo los específtcos mecanismosde fmanciación 
conlemplados para su realización ". 
Com es pot observar el calendari és indefinit i queda supeditat 
a posteriors negociacions; s'entén que la transferència de com-
petències educatives es farà de forma escalonada, comen-
çant, per l 'ensenyament universitari i la resta de l'ensenya-
ment, si tot va bé, no abans del curs 96-97. Anys després de 
l'aprovació de l'Estatut, la Comunitat Autònoma de les Illes Bale-
ars, única comunitat amb una llengua diferenciada que segueix 
sense competències educatives, gaudirà -és un dir- d'unes com-
petències cedides, vigilades i controlades; unes competències molt 
per davall del sostre competencial previst a la reforma de l'Estatut 
de 1991. 
R E F O R M A D E L ' E S T A T U T 
La plasmació normativa de la transferència educativa consta a 
l'Art. 15, pg. 9645, BOE de 25 març de 1994 que reforma l'Esta-
tut d'Autonomia adequant-lo al Pacte Autonòmic: 
"Articulo 15 
/. Corresponde ala Comunidad Autònoma la competència 
de desarrollo legislativo y ejecución de la ensehanza en toda 
su extensión, nivelesy grados, modalidadesy especialidades, 
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 de la Constitución 
y leyes orgànicas que conforme al apartado 1 del articulo 81 
de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del articulo 
149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantia. 
2. Para garantizar unaprestación homogéneay eficaz del 
S e r v i c i o publico de la educación que permita corregir las 
desigualdades y desequilibrios que puedan producirse, la 
ComunidadAutónina facilitarà a laAdministración del Estado 
la información que éste le solicite sobre el funcionamiento 
del sistema educativo en sus aspectos cualitativos y 
cuantitativosy colaborarà con la Administración del Estado 
en las actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema 
educativo nacional". 
La transferència educativa es limita al desenvolupament legis-
latiu i execució, manca la potestat legislativa (dictar lleis, excepte 
en matèria de l'ensenyament de la llengua catalana) 
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C O N V E N I M E C - C O N S E L L E R I A D ' E D U C A C I O 
El Conveni subscrit entre el MEC i la Conselleria d'Educació 
(27-4-94) s'emmarca dins el Pacte Autonòmic. És un conveni-tipus 
idèntic a la resta deies Comunitats Autònomes de l'article 143. Aques-
ta uniformització és tan ridícula com la redacció que es fa de la pos-
sible incorporació de la nostra cultura al si dels plans d'estudis. "Pre-
sencia de las peculiaridades propias de la Comunidad en los planes 
de estudio... " punt tercer g) del conveni. 
El conveni és un simple instrument de coordinació entre ambdues 
administracions; no significa cap cessió de competències. 
El conveni-tipus és l'instrument de cooperació previ al traspàs de 
Competències Educatives. 
Aquest conveni no pot ser el marc institucional de la discussió 
dels serveis i medis humans i materials que s'han de contemplar en cl 
futur Decret del Traspàs efectiu de la Competència Educativa. 
Cal, a més, la presència de les administracions implicades i la de 
les Organitzacions Sindicals de l'ensenyament 
Cal que la conselleria d'Educació tingui iniciatives per omplir de 
contingut i operativitat aquest conveni. A tall d'exemple i sense ex-
haurir el repertori: 
3 
5 
Propostes sobre la catalogació dels llocs dc treball en català a Se-
cundària. 
Propostes sobre el requisit dc coneixement de la llengua catalana 
per accedir a la funció docent. 
Elaboració del Disseny Curricular Propi. 
Creació d'un servei de suport a l'ensenyament cn català, facilitar 
la formació i els medis per dur a terme els Projectes Lingüístics de 
Centre (impulsar la nonnalització de l'ensenyament en català,...) 
Reformar els plans de Reciclatge de Ca-
talà, incrementar el nombre dc llocs (des-
centralització) i els recursos econòmics. 
6. Proposta de Mapa Escolar i d'oferta de for-
mació professional. 
7. Impulsar convenis específics amb el 
MEC. 
8. Dur a terme iniciatives en relació a la par-
ticipació de la Comunitat Escolar (Con-
sells Escolars d'àmbit territorial: Comu-
nitat, a cada illa...) 
9. Vigilància activa de les disposicions i nor-
mes que el MEC elabora (a vegades sen-
se tenir en compte la cultura i la llengua 
pròpia). 
10.Elaborar les línies generals i sectonals que 
dissenyin l'estratègia negociadora de la 
Conselleria davant Ics transferències edu-
catives. 
P R O P O S T E S D E L ' S T E l P E R A 
L ' A S S U M P C I Ó D E C O M P E T È N C I E S 
Pensam que és adient plantejar aquestes 10 propostes so-
bre la preparació de l'assumpció de competències: 
1 Participació de la Comunitat Escolar, i les seves organit-
zacions representatives: sindicats, associacions de pares i 
mares, d'estudiants,... en cl procés de negociació i plani-
ficació de l'assumpció progressiva de Ics competències 
educatives. 
2. Reclamam una major dotació i delegació de competències 
del MEC a la Direcció Provincial cn aquest període transi-
tori. 
Descentralització administrativa per illes, tant de la Di-
recció Provincial com de la futura Conselleria d'Educació. 
4. Creació d'una Conselleria d'Educació, per la complexitat 
que comportarà anar assumint les competències educatives. 
Presència activa de la Conselleria a les conferències secto-
rials d'Educació. 
5. Obrir la negociació autonòmica per a l'homologació 
retributiva dels docents amb els funcionaris dc la Comuni-
tat Autònoma. 
Actualització del plus d'insularitat i adaptació a cada reali-
tat insular. 
6. Constitució de la Mesa Sectorial d'Educació de la Co-
munitat Autònoma, per negociar la política de personal i 
els aspectes dc la política educativa que influeixen sobre Ics 
condicions laborals. 
7. Creació del Consell Escolar de la Comunitat Autòno-
ma, a cada illa i a cada municipi. 
8. Disseny d'una política educativa au-
tònoma per part dc la Conselleria, que 
s'adapti als nostres trets específics, 
culturals i lingüístics: formació del 
professorat, normalització lingüística 
als centres, disseny curricular, plani-
ficació de l'oferta educativa comple-
mentària, oferta educativa adaptada,... 
9. F inançament addicional de 
l'Educació de les Illes: per a la mi-
llora de la qualitat del sistema educa-
tiu, l'impuls de la normalització lin-
güística, la millora de les condici-
ons laborals i salarials del profes-
sorat. 
10. Plans de reciclatge en Llengua 
Catalana dins l'horari lectiu, per tal 
d'aconseguir la plena normalització 
•*> lingüística i cultural dels centres. 
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R E L A C I O N S A M B L E S C O N S E L L E R I E S 
D E C A T A L U N Y A I E L PAÍS VALENCIÀ 
C a l que la Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó i m p u l s i les re lac ions a m b 
Ics Conse l le r ies d ' E d u c a c i ó de C a t a l u n y a i el País Va lenc ià , pe r 
dues raons f onamen ta l s : c u l t u r a l s - l i n g ü í s t i q u e s i d ' e x p e r i è n -
c i a en la gest ió de les compe tènc ies educat ives . L ' S T E I p roposa 
l ' es tab l imen t de conven i s per : 
l r . F o m e n t a r els i n te rcanv i s ent re p ro fessora t i a l u m n a t de tots 
els n i ve l l s educa t ius . 
2n . Per coo rd i na r i , s i c a l , espec i f i ca r la i n c l u s i ó d ' o b j e c t i u s i 
con t i ngu ts d ' à m b i t de Països Ca ta lans a les àrees de C i è n c i -
es Soc ia ls i N a t u r a l s - s o b r e t o t - en la par t p ròp ia de l cu r r í -
c u l u m de cada C o m u n i t a t A u t ò n o m a que p reveu la L O G S E . 
3r. Per l ' e l a b o r a c i ó , h o m o l o g a c i ó i p u b l i c a c i ó de mate r ia l s d i -
dàct ics i l l i b res de text . Per la c o n v a l i d a c i ó de t í to ls de c o -
ne i xemen t de l l engua ca ta lana . 
4t. Per rea l i t zar d e m a n d e s c o n j u n t a m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó es-
ta ta l : D e p a r t a m e n t s de Ca ta là a les U n i v e r s i t a t s de la resta 
de l 'Es ta t , mesures pe l r e c o n e i x e m e n t de ls drets l i ngü í s t i c s . 
C o n t i n g u t s adequats de la nostra h i s tò r i a i cu l tu ra en el cu r -
r í c u l u m m í n i m d ' à m b i t estata l . 
5è. Per la c o o r d i n a c i ó d ' a c t i v i t a t s sobre p ro j ecc ió i n te rnac iona l 
de la nost ra rea l i ta t c u l t u r a l . 
Q U A N ES TRANSFERIRÀ L A UIB A L A 
COMUNITAT AUTÒNOMA? 
E l Pacte A u t o n ò m i c c o n d i c i o n a el r i t m e de les t ransferènc ies 
dels n i ve l l s n o un i ve rs i t a r i s a l ' a p l i c a c i ó de la L O G S E (genera l i t -
zac ió prev is ta ent re e l 1996-97 i e l 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 
E l c o m p r o m í s de t rans fe r i r la c o m p e t è n c i a un i ve rs i t à r i a era 
i m m e d i a t (abans de l 31 de desembre de l 94 ) . A q u e s t 
procés no gaude i x de la i n f o r m a c i ó su f i c i en t n i de la 
t ransparènc ia adequada . 
L'STEI r e c l a m a : 
- I n f o r m a c i ó p u n t u a l de c o m està la s i t uac ió de l 
traspàs. 
- E l c o m p r o m í s dels d i s t i n t s g rups po l í t i c s de l 
Pa r l amen t d a p r o v a r la m o d i f i c a c i ó de la c o m -
pos i c i ó de l C o n s e l l Soc ia l dc la U I B , i n c l o e n t -
h i la representac ió de tots els s ind ica ts que te -
nen representac ió a les d i s t i n tes Juntes de Per-
sona l . 
- E l c o m p r o m í s d ' e s t a b l i r una mesa de n e g o c i a -
c ió s i nd i ca l a u t o n ò m i c a a la nostra un ive rs i ta t . 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
L ' S T E I demanda als poders p ú b l i c s la conc rec ió d ' u n a p o l í t i -
ca de d e s e n v o l u p a m e n t de la L l e i de N o r m a n i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
que en e l c a m p de l ' ensenyamen t c o n t e m p l i aquests aspectes: 
F o r m a c i ó d e l P r o f e s s o r a t (Cen t res p ú b l i c s i p r i v a t s ) 
- C u r s o s i m a t e r i a l de d idàc t i ca de la l l engua ca ta lana. 
- Cu rsos i m a t e r i a l per a la con fecc ió de l P L C . 
R e c i c l a t g e 
- F o n n a c i ó i n i c i a l de l pro fessorat . N o ha d ' a c a b a r la carrera 
cap mes t re l l i cenc ia t que n o t e n g u i la t i t u l a c i ó adequada per 
i m p a r t i r ensenyamen t d e i e n l l engua ca ta lana . 
- A d e q u a c i ó dels p rog rames dc rec ic la tge actua ls a m b la p ràc -
t ica de l ' a u l a . 
- Cu rsos in tens ius en h o r a r i l e c t i u per a l p ro fessora t que e n -
cara n o ha fet el rec ic l tge . 
- P o s s i b i l i t a r que els pro fessors que j a tenen la t i t u l a c i ó per 
i m p a r t i r c lasses e n i d e l l engua cata lana p u g u i n acced i r a 
cursos d ' a c t u a l i t z a c i ó i pe r f ecc i onamen t . 
- S e g u i m e n t i a tenc ió a l p ro fessora t a t ravés de la creac ió d ' u n 
e q u i p de supor t . 
N o r m a t i v a 
- P u b l i c a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a c o m p l e m e n t à r i a pe l d e s e n v o l u -
p a m e n t de l P L C que , d 'acord a m b el M E C (men t re n o h i 
h a g i t rans fe rènc ies ) f o r m i par t de les i ns t r ucc ions de p r i n c i -
p i de curs. 
P u b l i c a c i o n s 
- P la de p u b l i c a c i o n s re fer ides a n o r m a l i t z a c i ó l i ngü ís tea . 
- M a t e r i a l d i d à c t i c re fen t a l m e d i na tu ra l i soc ia l . 
- M a t e r i a l de d idàc t i ca de la l l engua ca ta lana . 
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